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Abstract 
The purpose of the research is to define the design concept of the interior space in 
traditional market with smart market concept, especially in market spatial planning, 
market zoning, determination on selling product type, convenient accesibility and 
pleasant feel for the market user. The method that used on research is qualitative 
method. Analysis are done by doing the observation and by being participant 
specifically the buyer and the seller to get the result that researcher wanted. The 
researcher obtain space planning and the accesibility in accordance with the need of 
the market user. Therefore, researcher get the conclusion from the criteria of smart 
market concept to be used as a design guideline for designing the space planning 
and circulation of traditional market.  (JNY) 
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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan konsep rancangan ruang dalam pada 
pasar tradisional berdasarkan konsep pasar pintar, khususnya pada aspek tata 
ruang pasar, zonasi ruang pasar, penentuan jenis barang produksi yang dijual, dan 
aksesibilitas yang mudah dan nyaman untuk pengguna pasar. Metode penelitian 
yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Analisa yang dilakukan 
adalah dengan melakukan observasi dan partisipasi sebagai pembeli dan pedagang 
untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Hasil yang dicapai dari penelitian ini, 
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terciptanya peletakan ruang dan aksesibilitas sesuai dengan kebutuhan pengguna 
pasar. Dengan demikian, diperoleh kesimpulan melalui kriteria konsep pasar pintar 
untuk dijadikan pedoman dalam merancang peletakan ruang dan sirkulasi pada 
pasar tradisional. (JNY) 
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